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Mathematics Knowledge management; means the creation of organizational rules and strategies; collection 
of data and applied pure mathematical rules; knowledge of the subject matter and its storage, to improve the 
quality of mathematics teaching. The problem is that this has not been the applied in many schools, in a way 
that links knowledge management to the development of teachers' creative abilities in mathematics, when 
employ the implications of knowledge management in developing the capacity of mathematics teachers in 
creativity way. This was one of the reasons for the low level of student acquisition, when many find 
mathematics as a difficult subject. Through the analytical descriptive approach, the research reached several 
findings: the existence of a close correlation between the ability of mathematics teachers to innovate in the 
material, and their use of knowledge published by the knowledge management program. Knowledge 
management reduces errors in the teacher's procedural steps, enhance their ability to properly think about 
the subject matter, and enable him to solve the related problems. The use of cognitive schemes helps the 
teacher to innovate in teaching mathematical concepts; according to the methods and strategies used by the 
teacher in teaching these concepts. Stored charts help students interact, understand and connect concepts, 
and recognize the creative relationships between them. 
Keywords: Mathematics, Knowledge Management, Creativity. 
 انمهخص
ٌغّغ اٌؾمبئك  ،اثزىبه لٛاػل ٚاٍزوار١غ١بد رٕظ١ّ١خ ؛إكاهح اٌّؼوفخ ٌّبكح اٌو٠ب١ٙبد ٝرؼٕ
اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاٌمٛاػل اٌو٠ب١ٙخ اٌزطج١م١خ ٚاٌجؾزخ، ٚاٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ اٌالىِخ ٌٍّبكح 
ّْىٍخ فٟ أْ ٘نا اٌرزٍقٔ  رله٠ٌ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد. رؾ١َٓ عٛكح فبػ١ٍخعً ٚرقي٠ٕٙب، أل
٠وثٜ إكاهح اٌّؼوفخ ثبٌْىً اٌنٞ  ،اٌّٛٙٛع ٌُ ٠ُفؼًّ ثبٌْىً اٌّطٍٛة فٟ وض١و ِٓ اٌّلاهً
ثز١ّٕخ اٌملهاد اإلثلاػ١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد. ٚرٛظ١ف ا٢صبه اٌزٟ رزووٙب إكاهح اٌّؼوفخ 
فٟ ر١ّٕخ للهاد ِؼٍّٟ اٌو٠ب١ٙبد فٟ اإلثلاع. ٚ٘نٖ وبٔذ أؽل األٍجبة ٚهاء أقفبٗ َِزٜٛ 
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ِٚٓ فالي إٌّٙظ  د.، ػٕلِب ٠غل وض١وْٚ ٕؼٛثخ فٟ اٍز١ؼبة ِبكح اٌو٠ب١ٙبرؾ١ًٖ اٌطٍجخ
ك اهرجبٛ ٚص١ك ث١ٓ للهح ِؼٍّٟ ٛٚع، رًٕٛ اٌجؾش إٌٝ ٔزبئظ ػلح، ِٕٙب: إٌٛفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ
اٌو٠ب١ٙبد ػٍٝ اإلثلاع فٟ اٌّبكح، ٚث١ٓ اٍزقلاُِٙ ٌٍّؼبهف إٌّْٛهح ِٓ لجً ثؤبِظ إكاهح 
رٗ الله ؼيىر، ٚاٌّؼٍُاٌؾل ِٓ أفطبء اٌقطٛاد اإلعوائ١خ ٌلٜ ػٍٝ إكاهح اٌّؼوفخ رؼًّ  اٌّؼوفخ.
 اٍزؼّبي إْ .ِٓ ؽً اٌّْىالد اٌّزؼٍمخ ثبٌّبكح ٗرّىٕٚ ،ػٍٝ اٌزفى١و اٌٖؾ١ؼ ٌّٛٙٛع اٌلهً
أٍب١ٌت  فكٚ َبػل اٌّؼٍُ ػٍٝ اإلثلاع فٟ رله٠ٌ اٌّفب١ُ٘ اٌو٠ب١ٙخ،٠ ؛اٌّقططبد اٌّؼوف١خ
رَبػل اٌطالة  اٌّقزئخ،اٌّقططبد  .اٌّفب١ُ٘ رٍه ٚاٍزوار١غ١بد ٠َزقلِٙب اٌّؼٍُ فٟ رله٠ٌ
 ػٍٝ اٌزفبػً ٚفُٙ ٚهثٜ اٌّفب١ُ٘ ثجؼٚٙب، ٚإكهاوُٙ ثبٌؼاللبد اإلثلاػ١خ ث١ٕٙب.
 .إلثلاعا ،إكاهح اٌّؼوفخ، اٌو٠ب١ٙبد فزبؽ١خ:وٍّبد ِ
 انمقذمت:
إْ ِٓ األ٘لاف األٍب١ٍخ ٌغ١ّغ اٌّؤٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ٍٍطٕخ ػّبْ، ٘ٛ اإلثلاع ٚال١ٍّب فٟ 
ِضً ِبكح اٌو٠ب١ٙبد ٚاٌزٟ ِٓ أ٘لافٙب ْٔو ٚرو١ٍـ اٌّؼوفخ، فٟٙ كائّب رمَٛ  اٌّٛاك اٌؼ١ٍّخ
ثبٌجؾش اٌلائُ ٚاٌؾض١ش ػٍٝ اثزىبه ٛوق ٚأٍب١ٌت ٚاٍزوار١غ١بد إثلاػ١خ ٌزؾف١ي ٚكػُ اإلثلاع ٌلٜ 
ِٛظف١ٙب، ففٟ اٌؼبٌُ اٌؾبٙو رٛعل ِٕبفَخ ؽبكح ّٚل٠لح فٟ ّزٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌّغبالد، ؽ١ش أْ إكاهح 
فخ ٚرٕظ١ّٙب ٟ٘ اٌّؾلك اٌوئ١َٟ ٌٍٕغبػ ٚاٌزملَ فٟ ٘نٖ اٌّغبالد، ٚاٌزٟ ٍبّ٘ذ ثلٚه وج١و اٌّؼو
 فٟ ْٔو اٌّؼوفخ، ٚرط٠ٛو اٌّٙبهاد ٌلٞ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌطالة فٟ اٌّؤٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ.
ٚ٘نا األِو ٠غجو ع١ّغ ٘نٖ اٌّؤٍَبد ػٍٝ اال٘زّبَ ثئكاهح اٌّؼوفخ، ٚاٌزٟ رىْٛ غبٌجب ِجؼضوح    
ْ اٌؼب١ٍِٓ ِٓ غ١و رٕظ١ُ، ٚمٌه ٌٍٕٛٛي ٌإلثلاع ٚاالثزىبه ٌٙنٖ اٌّؤٍَبد بم٘أَِزٛكػٗ فٟ ٚ
 .(2010)إٍّبػ١ً، 
ِٚٓ اٌّالؽع أْ رملَ اٌلٚي ٚاٌّغزّؼبد كائّب ٠ىْٛ ثمله اِزالن اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد اٌزٟ      
رغؼٍٙب لبكهح ػٍٝ اإلثلاع فٟ ع١ّغ اٌّغبالد، ٚمٌه ثفًٚ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ اٌّجلػخ ٚاٌّفىوح، 
ؽ١ش لبِذ ٘نٖ اٌّؤٍَبد ثزؾم١ك اٌىض١و ِٓ إٌغبؽبد، ٚمٌه ثفًٚ ٘نٖ اٌؼمٛي إٌّزغخ 
ّجلػخ، ٌٚٙنا اٌَجت لبَ اٌّقز١ٖٓ فٟ ٘نٖ اٌّؤٍَبد، ثم١بً كهعخ اٌّؼبهف ٌلٜ ٘ؤالء ٚاٌ
 (.2006)عٛاك،  اٌفىو٠ٓ، ِٚب ٠ّزٍىٖٛ ِٓ ِؼبهف ٚللهاد ػ١ٍّخ ٚإثلاػ١خ
  َّْ اٌو٠ب١ٙخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ اٌالىِخ ٌزله٠ٌ و١ّخ اٌّؼبهف  ٛ٘ ِفَٙٛ اٌّؼوفخ فٟ اٌو٠ب١ٙبدإ
( ثأٔٙب اٌّؼٍِٛبد ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚإٌظو٠بد اٌزٟ ٠َزقلِٙب 2006)٠ٚوٞ اٌقٕبق  ِبكح اٌو٠ب١ٙبد.
ف ٚرؼوَّ  ِؼٍّٛ اٌو٠ب١ٙبد فٟ ْٔبٛبد ٚثواِظ اٌزؼ١ٍُ، ٚػ١ٍّبد اٌزقط١ٜ ٚاٌزٕظ١ُ اٌزؼ١ٍّٟ.
اٌزٟ رمَٛ ثبٌؼًّ ِغ ثؼٚٙب  ،ثأٔٙب ِغّٛػخ ِٓ األفىبه ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚإٌظو٠بد ٚاٌج١بٔبد ؛أ٠ٚب
ٚاٌزٕجؤ ٚاٌز١ُّٖ  ،ٌٍٕٛٛي إٌٝ ارقبم اٌمواهاد اٌٖبئجخ ٚاٌلل١مخاٌجؼ٘ ثْىً ِزّبىط ِٚزٕبغُ، 
 ٌٍٕٛٛي إٌٝ اٌؾمبئك اٌٖؾ١ؾخ. 
فٍنٌه ٔمَٛ فٟ ٘نا اٌجؾش ثزٕبٚي ِٛٙٛع األصو اٌنٞ رزووٗ إكاهح اٌّؼوفخ فٟ ر١ّٕخ اٌملهح      
ِبكح ػٍٝ اإلثلاع فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد، ؽ١ش ٍَٕزؼوٗ أ١ّ٘خ إكاهح اٌّؼوفخ فٟ اإلثلاع فٟ 
رٍؼجٗ إكاهح  اٌنٞاٌو٠ب١ٙبد، ٚأ٘لافٗ، ٍٕٚمَٛ ثؼوٗ ِفب١ُ٘ األثلاع فٟ إكاهح اٌّؼوفخ، ٚاٌلٚه 
اٌّؼوفخ فٟ اٌملهح ػٍٝ ر١ّٕخ اإلثلاع فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد، ٍٕٚمَٛ ثؼوٗ ثؼ٘ اٌلهاٍبد اٌزٟ 
١بد ٌٍٕٛٛي اٌملهح ػٍٝ اإلثلاع ٚٔمَٛ ثزمل٠ُ ثؼ٘ اٌزٕٛ رطولذ أل١ّ٘خ إكاهح اٌّؼوفخ فٟ ر١ّٕخ
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 إٌٝ اإلثلاع اٌّز١ّي ِٓ فالي إكاهح اٌّؼوفخ فٟ ٘نٖ اٌّبكح.
ِٓ ِٕطٍك اٌؼاللخ ث١ٓ إكاهح اٌّؼوفخ ٚاٌملهح ػٍٝ اإلثلاع فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد، فئْ ٘نا 
اٌجؾش ١ٍَُٙ فٟ رؼي٠ي اٍزقلاَ اٌّؼبهف اٌّقزئخ فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد، ٚمٌه ثبٍزقلاَ إكاهح 
ٍٝ اإلثلاع فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد، ١ٍّٚىٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّؤٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٘نٖ اٌّؼوفخ ثبٌملهح ػ
 فٟ رله٠ٌ اٌو٠ب١ٙبد ثزؾ١َٓ األكاء اٌٛظ١فٟ ٚٚٙغ االٍزوار١غ١بد إٌّبٍجخ ٌزله٠ٌ ٘نٖ اٌّبكح. 
 :مشكهت انبحث
إٔجؼ اال٘زّبَ ثبإلثلاع فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد ِؾً ا٘زّبَ اٌّؤٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚمٌه ٍؼ١ب ِٕٙب 
ٚعت ػ١ٍٙب اال٘زّبَ ثئكاهح اٌّؼبهف ٌٙنٖ  ِٓ أعً مٌهٌزؾم١ك األ٘لاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٙنٖ اٌّبكح، 
 ٌٍٕٛٛي إٌٝ أػٍٝ كهعبد اإلثلاع، ٚفٖٕٛب فٟ ػٖو اٌجوِغ١بد ٚاٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ، ،اٌّبكح
 ٠ُفؼًّ ثبٌْىً اٌّطٍٛة فٟ وض١و ِٓ اٌّلاهًٌُ  ّٛٙٛعٌا ٘ناأْ ٌنٌه رزٍقٔ ِْىٍخ اٌجؾش فٟ 
٠وثٜ إكاهح اٌّؼوفخ ثز١ّٕخ اٌملهاد اإلثلاػ١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ِبكح ثبٌْىً اٌنٞ ( 0202 إٍّبػ١ً،)
ا٢صبه اٌزٟ رزووٙب إكاهح اٌّؼوفخ فٟ رؼي٠ي ر١ّٕخ للهاد ِؼ١ٍّٓ اٌو٠ب١ٙبد  . ٚرٛظ١فاٌو٠ب١ٙبد
اٌطٍجخ  ٜ رؾ١ًٖٛأقفبٗ َِزٚهاء  األٍجبةٚ٘نٖ وبٔذ أؽل  .فٟ اإلثلاع فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد
 ػٕلِب ٠غل وض١وْٚ ٕؼٛثخ فٟ اٍز١ؼبة ِبكح اٌو٠ب١ٙبد.، فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد
 :أهذاف انبحث
 .اٌّؼوفخ فٟ اٌو٠ب١ٙبد إكاهح ِٕبلْخ أصو -أ
 اٌؼاللخ االهرجب١ٛخ ث١ٓ إكاهح اٌّؼوفخ ٚاإلثلاع فٟ اٌو٠ب١ٙبدِٕبلْخ -ة
 ِؼوفخ ا٢صبه اٌزٟ رزووٙب إكاهح اٌّؼوفخ فٟ رؼي٠ي اٌملهح ػٍٝ اإلثلاع فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد. -د
 .إكاهح اٌّؼوفخ فٟ اٌقطٛاد اإلعوائ١خ ٌّبكح اٌو٠ب١ٙبد -س
 :منهجٍت انبحث
؛ ثٙلف اإلعبثخ ػٓ فالي إٌّبلْبد فٟ صالصخ ِجبؽش اٌجبؽش إٌّٙظ إٌٛفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ،اػزّل 
 .أٍئٍخ اٌجؾش
 اإلطار اننظزي:
 ّبكح اٌو٠ب١ٙبدٌإكاهح اٌّؼوفخ فٟ ر١ّٕخ اٌملهح ػٍٝ اإلثلاع  (0) ًاٌْى
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 إكاهح اٌّؼوفخ ٌّبكح اٌو٠ب١ٙبد رؼو٠ف 
اٌؾمبئك اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاٌمٛاػل اٌو٠ب١ٙخ اٌزطج١م١خ ٟ٘ اثزىبه لٛاػل ٚاٍزوار١غ١بد رٕظ١ّ١خ ٌغّغ 
ٚونٌه اٌجؾزخ، ٚاٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ اٌالىِخ ٌٍّبكح ٚرقي٠ٕٙب، ٚمٌه ٌزؾ١َٓ عٛكح فبػ١ٍخ 
 اٌؼوٗ ٚاٌزله٠ٌ فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد.
٠ب١ٙبد ( ثأٔٙب اٌؼ١ٍّبد ٚاٌمٛاػل اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رَبػل ٚر١ٙئ ِؼٍّٟ اٌو٠ٚ2006ؼوفٙب أثٛ كَٚ )   
ػٍٝ االفز١به ٚاٌزٕظ١ُ األِضً ٌٍّؼبهف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌو٠ب١ٙخ ٚرقي٠ٕٙب صُ اٌؼًّ ػٍٝ ْٔو٘ب، 
ٚرؾ٠ًٛ رٍه اٌّؼبهف ٚاٌّؼٍِٛبد إٌٝ أْٔطخ رؼ١ّ١ٍخ ه٠ب١ٙخ، ٠زُ رطج١مٙب ثؼل مٌه ثٖٛهح فبػٍخ 
 فٟ ػ١ٍّبد رله٠ٌ ٚػوٗ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد.
 ش١ؽ ،اإلكاهح اٌّؼوف١خ ٕ٘بن ػلك ِٓ ػ١ٍّبد: و٠ب١ٙبدػ١ٍّبد اإلكاهح اٌّؼوف١خ ٌّبكح اٌرؼو٠ف 
 :ٟ٘ ،إٌٝ أهثغ ػ١ٍّبد أٍب١ٍخؼ١ٍّبد رٍه اٌ (Henderson, (2004 فَّٕ 
عّغ اٌّؼبهف اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاٌّفب١ُ٘ إٌظو٠خ ٚإٌظو٠بد اٌؼ١ٍّخ، ٚاالٍزوار١غ١بد اٌؼ١ٍّخ  -
  .ٌّبكح اٌو٠ب١ٙبد
 .رٕظ١ُ ٍٍٍَٚخ ٘نٖ اٌّؼبهف -
  .ٚرور١ت رٍه اٌّؼبهف اٌزٟ رُ عّؼٙبغوثٍخ ٚر١ٕٖف  -
 رٛى٠غ رٍه اٌّؼبهف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ لل رُ عّؼٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٛى٠ٙب ْٚٔو٘ب. -
عّغ  ٠ٝؼوف اإلثلاع ٌٍو٠ب١ٙبد ثبٔخ للهح ِؼٍُ اٌو٠ب١ٙبد ػٍ ِفَٙٛ اإلثلاع فٟ اٌو٠ب١ٙبد: 
اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثّبكح اٌو٠ب١ٙبد ٚونٌه األفىبه ٚاٌؾمبئك اٌو٠ب١ٙخ، ٚرؾ٠ًٛ ٘نٖ 
اٌملهح اٌّؼوف١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ألٍب١ٌت رؼ١ّ١ٍخ فو٠لح ٚٚؽ١لح ِٓ ٔٛػٙب، ٌٖٕغ رواثطبد 
 ح اٍزوار١غ١خ.ِمٕٕٗ ٚغ١و ػبك٠ٗ ٚغ١و ٍبثمخ ِٓ ٔٛػٙب ٌٙنٖ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾمبئك ٚاألفىبه ثٖٛه
ثبٔٗ لفيح ٔٛػ١خ ٚغ١و ِأٌٛفخ ٚغ١و َِجٛلخ ٚغ١و ِؼوٚفخ فٟ ػٍُ  (٠ٚ2010وٜ إٍّبػ١ً )
 اٌو٠ب١ٙبد، ٔؾٛ أفبق ِزَؼٗ عل٠لح ٚٚاٍؼخ.
أْ ٕ٘بن ِغّٛػخ رزىْٛ ِٓ ػلح  (2006دمحم ) ٠وٞ :اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصو فٟ اإلثلاع فٟ اٌو٠ب١ٙبد
اٌو٠ب١ٙبد ٟٚ٘ )صمبفخ ؽبٍِٟ ػٍُ اٌو٠ب١ٙبد فٟ اإلثلاع، ّٜٔ ػٛاًِ رؤصو ػٍٝ اإلثلاع فٟ ِبكح 
ٚٔٛع اٌم١بكح اٌنٞ ٠َزقلَ ػٍٝ ٘ؤالء اٌفئخ مٚٞ اٌقجوح، اٌلػُ اٌّبكٞ ٚإٌفَٟ اٌنٞ ٠ملَ ٌٙؤالء 
 اٌو٠ب١١ٙٓ ِٓ لجً ِٕظّبرُٙ ِٚؤٍَبرُٙ اٌزؼ١ّ١ٍخ(.
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ٍّخ اٌْٙبكاد ٚاٌقجواد ٌٙنا ٠مبً اإلثلاع ٌّؼٍّٟ اٌو٠ب١ٙبد ٌٚؾ: ل١بً اإلثلاع فٟ اٌو٠ب١ٙبد
اٌؼٍُ، ِٓ فالي اٌّّبهٍبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٍَٛو١خ ٌٙؤالء ِضً )رمجٍُٙ ٚللهرُٙ ٌٍزغ١١و ٚاٌزجل٠ً، رأص١و 
اٌم١بكاد اإلكاه٠خ ٚاإلّوال١خ ػ١ٍُٙ، و١ف١خ اٌؼًّ ػٍٝ رٛع١ُٙٙ ٌإلثلاع فٟ اٌّبكح، األػّبي 
 اإلثلاػ١خ اٌزٟ للِٛ٘ب ٚلبِٛا ثبثزىبه٘ب(.
 :ث انسابقتانذراسا
 أوال: انذراساث انؼزبٍت
ثؼٕٛاْ "أصو إكاهح اٌّؼوفخ فٟ اإلثلاع إٌّظّٟ" ٟٚ٘ كهاٍخ ١ًٌٕ كهعخ  ((2002دراست انكبٍسً 
اٌلوزٛهاٖ فٟ اٌغبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ، ؽ١ش لبَ اٌجبؽش ثؼًّ اٍزج١بْ ٚونٌه ِمبثالد ّق١ٖخ 
وأكٚاد ٌٍلهاٍخ، رُ إعواء ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍٟ ِغّٛػخ ِٓ ِلهاء ثؼ٘ اٌّؤٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ، 
% ِٓ اٌّغزّغ األٍٕٟ، ٚوبْ اٌٙلف ِٓ ٘نٖ 70َجخ ّقٔ ثٕ 118ٚوبْ ػلك األّقبٓ 
اٌلهاٍخ ٘ٛ رؾل٠ل اٌَّزٛٞ إلكاهح اٌّؼوفخ ٌٙؤالء اٌّلهاء، ٚاالٍزوار١غ١بد ٚاألٍب١ٌت اٌزٟ 
٠َزقلِٛٔٙب فٟ إكاهرُٙ ٌٍّؼوفخ ٌٍٕٛٛي إٌٝ َِز٠ٛبد اإلثلاع، ٚلل رٍٕٛذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ثٛعٛك 
 ٌٍّؼوفخ ٚث١ٓ اإلثلاع فٟ ٘نٖ اٌّؤٍَبد(.  ػاللخ اهرجب١ٛخ ل٠ٛخ ث١ٓ )إكاهح اٌّؤٍَبد
ٌّؼوفخ اٌلٚه اٌنٞ رٍؼجٗ إكاهح اٌّؼوفخ فٟ إٌّظّبد ٌٍٕٛٛي ٘لفذ  ((2006دراست انحزاحشت 
ٚاٌزٟ رّذ كهاٍزٙب فٟ األهكْ عبِؼخ ِؤرخ ، ؽ١ش  إٌٟ اإلثلاػ١خ ٚاالثزىبه٠خ فٟ ٘نٖ إٌّظّبد،
فموح رٛىع ػٍٝ أػٚبء ا١ٌٙئبد  42ْ ِٓ اٍزقلَ اٌجبؽش أكاح اٌلهاٍخ ٟٚ٘ اٍزج١بْ ٠زىٛ
اٌزله١َ٠خ، فزٍٕٛذ إٌٝ أٔٗ إما رُ اػزّبك إكاهح اٌّؼوفخ فٟ اٌّؤٍَبد رّىٕٙب ِٓ إ٠غبك ٛوق 
ٚأٍب١ٌت عل٠لح ٚاثزىبه٠خ فٟ اٌؼًّ، ٚرمَٛ ثز١ًَٙ اٌؼًّ إٌّظ١ّٓ ٌٙنٖ اٌّؤٍَبد ٚمٌه ِٓ ّأٔٗ 
 ١ٜ رجبكي اٌّؼبهف ف١ّب ث١ُٕٙ. ٠ي٠ل ِٓ إٌغبػ إٌّٟٙ ٌٍّٛظف١ٓ، ٚمٌه ثَجت رجَ
ػٓ كٚه إكاهح اٌّؼوفخ فٟ اٌزؼٍُ اٌجٕبئٟ ٌّبكح اٌو٠ب١ٙبد ِٚب ٠ملِٗ ِٓ  ( (2010دراست إسماػٍم
األصو اٌىج١و فٟ اإلثلاع ٚاٌزفى١و اٌزٍٍََٟ ٌزله٠ٌ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد، ٚأعو٠ذ اٌلهاٍخ فٟ ػّبْ 
ٛبٌت ٚٛبٌجخ ِٓ  76ٚاٌطبٌجبد ثٍغ ػلكُ٘ ثبألهكْ، ؽ١ش أْ اٌجؾش لل لبَ ثأفن ػ١ٕٗ ِٓ اٌطٍجخ 
اٌّوؽٍخ اٌّزٍٛطخ ٚلل اٍزقلَ إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ ٌؼ١ٕخ اٌجؾش ٌّغّٛػز١ٓ ) ِغّٛػخ رغو٠ج١خ  ػلك 
ِٓ اٌزال١ِن(  38ر١ٍّن ٚر١ٍّنٖ ِٚغّٛػخ ٙبثطخ ٚوبْ أ٠ٚب ػلك اٌطالة ف١ٙب  38اٌطالة ف١ٙب 
ٚاٍزقلَ أكاح االفزجبه اٌزؾ١ٍٖٟ ٌٍّغّٛػز١ٓ، ٚوبْ فٟ ٚؽلح اٌغجو فٟ كهً رؾ١ًٍ اٌؾلٚك٠بد 
ٚلل رًٕٛ اٌجبؽش فٟ كهاٍزٗ ثٛعٛك اٌفوٚق اٌّلٌٍخ ثٛاٍطخ  ٚمٌه ٌّؼوفخ ٔزبئظ اٌلهاٍخ.
زبئغُٙ اإلؽٖبء، أْ اٌطالة اٌن٠ٓ كهٍٛا ثطو٠مخ إكاهح اٌّؼوفخ فٟ اٌزؼٍُ اٌجٕبئٟ وبٔذ ٔ
اٌزؾ١ٍ١ٖخ فٟ االفزجبه اٌّطجك ٌٍّغّٛػز١ٓ أفًٚ ِٓ اٌطالة اٌن٠ٓ كهٍٛا ثبٌطو٠مخ اٌؼبك٠خ، 
فٍنٌه إٟٔٚ اٌجبؽش ثبٍزقلاَ اإلكاهح اٌّؼوف١خ ٚاٌزؼٍُ اٌجٕبئٟ فٟ رله٠ٌ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد ٚأ٠ٚب 
ٌؾلٚك٠بد إٔٚٝ ثأٔٗ ٠غت ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ أْ ٠واػٛا اٌطالة فٟ ؽبعبرُٙ ػٕل رله٠َُٙ رؾ١ًٍ ا
 ِٓ اٌلهعخ اٌضب١ٔخ ٚونٌه ِٓ اٌلهعخ اٌضبٌضخ.
 
 :األجنبٍتثانٍا: انذراساث 
"اٍزقلاَ إكاهح اٌّؼوفخ فٟ اٌزملَ اإلثلاػٟ، ٚلل ا٘زّذ ٘نٖ اٌلهاٍخ : Henderson (2004) دراست
إكاهاد  ٝفموح ِٛىػخ ػٍ 36ثبالٍزوار١غ١بد إلكاهح اٌّؼوفخ." ٚلل رُ ػًّ اٍزج١بْ ِىْٛ ِٓ 
اٌّلاهً ٚاإلكاهاد اٌؼ١ٍب، ٚلل رج١ٓ أْ اٍزوار١غ١خ االثزىبه ٚإٌْو، ٠ىْٛ ٌٙب اٌزأص١و اٌىج١و ػٍٝ 
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  إثلاع اٌّٛظف١ٓ ٚرؾ١َٓ األفىبه ٚٛوق أكائُٙ فٟ اٌؼًّ.
إٌٝ ِؼوفخ اٌؼاللخ ث١ٓ االثزىبه ٚاإلثلاع ػٕل ِغّٛػخ ِٓ اٌّلهاء  Bilich (2008) خ٘لفذ كهاٍ  
اإلٔزبع١خ ٌٙنٖ اٌؼاللخ، ٚلل أل١ّذ ٘نٖ اٌلهاٍخ فٟ ١ٔٛىٌٕلا، ٚلل اٍزقلَ اٌجبؽش  ٚل١بً ا٢صبه
اٌّمبثالد اٌْق١ٖخ وأكاح ٌلهاٍزٗ، ٚلل رُ ِٕبلْخ وال ِٓ اإلثلاع اٌفوكٞ ٚاإلثلاع اٌغّبػٟ فٟ 
اٌّؤٍَبد، ٚرٍٕٛذ ٘نٖ اٌلهاٍخ إٌٝ ٚعٛك ػاللخ إ٠غبث١خ ث١ٓ اال٘زّبَ ثبالثزىبه ٌٍٕٛٛي إٌٝ 
ثلاع اٌفوكٞ ٚإٌّظ١ّٓ فٟ إٌّظّبد، ٚلل أولد ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍٝ اٌلػُ اٌلائُ ِبك٠ب ِٚؼ٠ٕٛب اإل
 ألٕؾبة االثزىبهاد ٌٍٕٛٛي ٌإلثلاع اٌّز١ّي.
٘لفذ إٌٝ  ؛ثؼٕٛاْ "اٌزؼ١ٍُ اٌزٕظ١ّٟ ٚاإلثلاع فٟ اٌّؤٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ" (Tehran (2011  تدراس
اٌزؼوف ػٍٝ للهح رأص١و ػ١ٍّبد اٌزؼٍُ فٟ اٌّؤٍَبد ػٍٝ اإلثلاع ٚفٖٕٛب فٟ اٌّٛاك اٌؼ١ٍّخ 
ِضً اٌؼٍَٛ ٚاٌو٠ب١ٙبد، ٚلل رُ ػًّ اٍزجبٔخ رزىْٛ ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌجٕٛك ٚاٌفمواد ثؾ١ش أٔٙب 
خ ل٠ٛٗ ٚىػذ ػٍٝ ِغّٛػخ وج١وح ِٓ ا١ٌٙئبد اٌزله١َ٠خ ٚلل فٍٖذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ثٛعٛك ػالل
ث١ٓ اٌزؼٍُ ٚاإلثلاع، وّب أٔٙب أٚعلد اٌزٕبف١َخ فٟ ٘نٖ اٌّؤٍَبد، ٚفٟ عٛكح اإلثلاع اٌزؼ١ٍّٟ، ٚلل 
لبَ اٌجبؽش ثبلزواػ ثؼ٘ إٌٛب٠ب ٔنوو ِٕٙب ، أْ رمَٛ اإلكاهاد ثّىبفئخ ا١ٌٙئبد اٌزله١َ٠خ 
٘نٖ اٌّؤٍَبد رمل٠ُ ٚاٌطٍجخ اٌّغ١ل٠ٓ ٚاٌن٠ٓ لبِٛا ثؾبالد ٔغبػ ١ِّيٖ، ٠غت ػٍٝ اٌم١بكاد فٟ 
اٌزٟ  خاٌَّبػلح ١ٌٍٙئبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزله١َ٠خ ٚمٌه ثزّى١ٕٙب ِٓ االِزالوبْ اٌّؼوف١خ ٚاٌّٙبه٠
 رَبػلُ٘ ػٍٝ اإلثلاع ٚاالثزىبه فٟ اٌؼ١ٍّبد ٚاٌطوق اٌزؼ١ّ١ٍخ.
 :انذراساث انسابقت تؼقٍب ػهى
١مخ ِٚف١لح ث١ٓ إكاهح ارفمذ ع١ّغ اٌلهاٍبد اٌزٟ رُ افز١به٘ب ػٍٝ أٔٗ ٠ٛعل اهرجبٛبد ٚص . أ
 اٌّؼوفخ ٚاٌملهح ػٍٝ ر١ّٕخ اإلثلاػبد اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِقزٍف إٌّظّبد.
رٕٛػذ األكٚاد اٌزٟ اٍزقلِٙب اٌجبؽض١ٓ فٟ اٌلهاٍبد اٌزٟ لبِٛا ثٙب فّٕٙب اٍزقلَ  . ة
االٍزجبٔخ ِٕٚٙب اٍزقلِذ اٌجؾش اٌزغو٠جٟ ٌّؼوفخ أصو إكاهح اٌّؼوفخ فٟ ر١ّٕخ اإلثلاع 
 ٚاٌملهح االثزىبه٠خ، ٚ٘نا ٠ؤول اٌزواثٜ اٌٛص١ك ث١ّٕٙب.
٠ٛعل رٕٛػبد فٟ اٌطوق اٌَّزقلِخ فٟ اٌلهاٍبد ِٕٙب ِٓ اٍزقلَ اٌزؼٍُ اٌجٕبئٟ، ِٕٚٙب  . د
 ِٓ اٍزقلَ االٍزوار١غ١بد فٟ اٌىْف ػٓ ٔزبئظ أصو إكاهح اٌّؼوفخ ثز١ّٕخ اإلثلاع.
بد ٚاإلكاهاد اٌّقزٍفخ، ِّب ٠ؤول ػٍٝ اّزٍّذ اٌلهاٍبد ٌغ١ّغ اٌؾٍمبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌغبِؼ . س
 أ١ّ٘خ إكاهح اٌّؼوفخ ثز١ّٕخ اإلثلاع.
وً اٌلهاٍبد لل ٚٙؾذ األ١ّ٘خ اٌىج١وح ٚاٌفبئلح ِٓ إكاهح اٌّؼوفخ فٟ ر١ْٕٜ اٌزؼ١ٍُ  . ط
 ٚر١ّٕزٗ ٌىً ِٓ اٌّؼٍُ ٚاٌطبٌت.
 إدارة انمؼزفت فً انزٌاضٍاثانمبحث األول: 
 َّْ زّٚٓ ػلكا ِٓ اٌقطٛاد إٌّظّخ، ٟٚ٘ ػ١ٍّبد ِؼوف١خ رمَٛ إكاهح اٌّؼوفخ فٟ اٌو٠ب١ٙبد ر إ
ثبٌزؾىُ ٚاٌزٕظ١ُ فٟ ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد اٌلافٍخ ٚاٌقبهعخ، ٚرزُ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ فالي ِغّٛػخ ِٓ 
 اٌّواؽً.
 ٟ٘: ،ٚرزّٚٓ ٘نٖ اٌّواؽً ػٍٝ صالس ِواؽً ٘بِخ
عّغ اٌّؼبهف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثّبكح اٌو٠ب١ٙبد ٚر١ٌٛل ِؼبهف عل٠لح  انمزحهت األونى:
رٕظ١ّ١خ َِزقلِخ فٟ اٌزله٠ٌ ثّبكح اٌو٠ب١ٙبد، ٚرىْٛ فٟ ػلح ِٕظّخ ١ِّٚيح ٚاٍزوار١غ١بد 
 فطٛاد ٟٚ٘:
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ٚاٌن٠ٓ ٌُٙ آصبه  ،االٍزؼبٔخ ثبٌّؼ١ٍّٓ اٌّمزله٠ٓ ػ١ٍّب ٚاٌّز١ّي٠ٓ فٟ األكاء فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد -
 ١ّيح ٚعٙٛك ٍٍِّٛخ فٟ اٌؾمً اٌزوثٛٞ.ِ
اٌزٛإً اٌلائُ ٚاٌَّزّو ث١ٓ ِؼٍّٟ اٌو٠ب١ٙبد فٟ ع١ّغ اٌّلاهً ٚمٌه ألفن اٌّؼبهف  -
 ٚاٌقجواد ٚونٌه اٌّٙبهاد اٌزله١َ٠خ ُِٕٙ.
رغل٠ل ٚرط٠ٛو اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ اٌّزغّؼخ ِٓ ع١ّغ ِؼٍّٟ اٌو٠ب١ٙبد ٚمٚٞ اٌقجواد  -
 ٚاٌّٙبهاد اٌزله١َ٠خ ٚمٌه ٌٍٕٛٛي إٌٝ اإلثلاع.
 ػًّ فو٠ك إكاهٞ ِزؼبْٚ ِٚزىبًِ ٌجوِغخ ٘نٖ اٌّؼبهف ٚاٌّؼٍِٛبد. -
٠خ ٚاإلكاه١٠ٓ اٌن٠ٓ اٌزْغ١غ اٌلائُ ٌغ١ّغ اٌّؼ١ٍّٓ اٌن٠ٓ ٠مِْٛٛ ثغّغ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظو -
 ٠َٕمْٛ اٌّبكح ٚمٌه ٌزؾف١يُ٘ ِؼ٠ٕٛب ػٍٝ اٌؼًّ ٚىهع اٌوٚػ اإلثلاػ١خ ف١ُٙ.
٘نٖ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظو٠خ فٟ لٛاٌت َِٕمخ ِٕٚظّخ ثؾ١ش ٠ًَٙ رقي٠ٓ  انمزحهت انثانٍت:
ٍٝ ٌّؼٍُ اٌو٠ب١ٙبد اٌوعٛع إ١ٌٙب فٟ أٞ ٚلذ ٠وغت فٟ اٌوعٛع إ١ٌٙب، ٚرؼزّل ٘نٖ اٌقطٛح ػ
 اإلكاهح ثْىً وج١و ٚرىْٛ فٟ ػلح فطٛاد ر١َٕم١خ ٟٚ٘:
ػٍٝ اٌىبكه اإلكاهٞ أْ ٠ؼًّ ثزٛف١و لبػلح ػبِخ ِزىبٍِخ ّٚبٍِخ، ثؾ١ش أٔٙب رُٚ ع١ّغ  -
 اٌّؼبهف اٌزٟ رُ عّؼٙب ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّقز١ٖٓ ٚاٌقجواء ثبٌو٠ب١ٙبد ثب١ٌّلاْ ٚاٌؾمً اٌزوثٛٞ.
اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزوث٠ٛخ ثزٛف١و اٌّؼبًِ ٚاٌّقزجواد ٚاألعٙيح ػٍٝ اإلكاهح إٌّظّخ ٚاٌّؤٍَبد  -
ٚع١ّغ اٌَّزٍيِبد ٚاألكٚاد اٌزٟ ٍزَزقلَ ٌزقي٠ٓ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼٍِٛبد إٌظو٠خ 
 اٌقبٕخ ثّبكح اٌو٠ب١ٙبد.
 االٍزؼبٔخ ثقجواء اٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌن٠ٓ ٌل٠ُٙ اٌّؼوفخ اٌىبف١خ ثبٌؼًّ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚاٌؾبٍٛثٟ. -
ٍٝ األػٚبء اإلكاه١٠ٓ رٛص١ك ع١ّغ اٌّؼبهف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رُ عّؼٙب ٚاٌّزؼٍمخ ثّبكح ػ -
اٌو٠ب١ٙبد فٟ إٌلٚاد ٚاٌّؤرّواد ٚاٌّْبغً اٌزله٠ج١خ ٚػٕل اٌّقز١ٖٓ فٟ اٌم١بكاد اٌؼ١ٍب ٌلػُ 
 اٌجؤبِظ إٌّظُ.
ْ ٛاٌّْوفُٚ٘  ؛بكحرؼ١ُّ ٘نٖ اٌّؼبهف ث١ٓ ِؼٍّٟ اٌو٠ب١ٙبد ٚاٌّقز١ٖٓ ثبٌّ انمزحهت انثانثت:
 اٌقطٛاد اٌزب١ٌخ: ػجؤْو٘ب ٠زُ ٚ .ْ ٚأػٚبء إٌّب٘ظ اٌزوث٠ٛخٛاٌزوث٠ٛ
رمل٠ُ إٌْواد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌزٛع١ٙ١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚمٌه ٌزؼو٠فُٙ ثبٌجؤبِظ ٌٚج١بْ ِلٞ أ١ّ٘زٗ  -
كح ٚاأل٘لاف اٌّوعٛح ِٕٗ، ٚاٌّؾز٠ٛبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼوف١خ اٌزٟ ٠ملِٙب اٌجؤبِظ إٌّظُ فٟ ِب
اٌو٠ب١ٙبد، ٚػًّ رله٠جبد وٛهُ ػًّ ِْٚبغً رؼو٠ف١خ ٌّؼٍّٟ اٌو٠ب١ٙبد ٌزؼو٠فُٙ ثطوق 
 االٍزقلاَ ٌٙنٖ اٌّؼبهف.
٠زُ رٛف١و ّجىبد ؽبٍٛث١خ رؼزّل ػٍٝ األٔزؤذ ِٚٛالغ اٌزٛإً ٌز١ًَٙ اٌؼًّ فٟ اٌجؤبِظ  -
ح ِٕٙب فٟ أٞ ٚلذ ِٚٓ اٌّملَ ٚأفن ٘نٖ اٌّؼبهف، ثؾ١ش ٠ًَٙ ٌغ١ّغ ِؼٍّٟ اٌو٠ب١ٙبد االٍزفبك
 أٞ ِىبْ.
اٌزغل٠ل اٌلائُ ٚاٌَّزّو ٍٛاء ٌٍجؤبِظ أٚ ٌٍّؼبهف ُٚٙ اٌقجواد ٚإٌّبّٜ اٌغل٠لح اٌّجلػخ  -
 ٚاٌّز١ّيح، ٚمٌه ٌزؾف١ي هٚػ اٌزٕبف١َخ ػٕل األفواك.
١ّٓ اٌّوالجخ اٌَّزّوح فٟ ػًّ ٚرٛظ١ف اٌجؤبِظ ػٕل اٌّؼ١ٍّٓ ٚرمل٠ُ اٌلػُ اٌىبفٟ ٚرىو٠ُ اٌّؼٍ -
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اٌّز١ّي٠ٓ، ٚاٌن٠ٓ ٌُٙ ِْبهوبد ٚاٍؼخ َِٚزّوح فٟ اٌجؤبِظ ٚمٌه ٌزؾف١يُ٘ ػٍٝ اٌّْبهوخ 
  (Henderson, 2004) ٚاإلثلاع
 انؼالقت االرتباطٍت بٍن إدارة انمؼزفت واإلبذاع فً انزٌاضٍاثانثانً: انمبحث 
 َّْ اٌؼاللخ ث١ٓ إكاهح اٌّؼوفخ ٚث١ٓ اٌو٠ب١ٙبد اهرجب١ٛخ ٚص١مخ، فّؼوفخ ِؼٍّٟ اٌو٠ب١ٙبد  إ
ثبٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد اٌو٠ب١ٙخ ٚٛو٠مخ إكاهرٙب ٚرٛظ١فٙب، رَبػلٖ ٚرّىٕٗ ِٓ اٌملهح ػٍٝ اإلثلاع 
فٟ رله٠ٌ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد فٟ ع١ّغ اٌّواؽً اٌّنوٛهح فٟ إكاهح اٌّؼوفخ، ٚٔج١ٓ اٌؼاللخ ث١ٓ 
 كاهح اٌّؼوفخ ٚاإلثلاع وبٌزبٌٟ:إ
فٟ ِوؽٍخ عّغ اٌّؼبهف ٚر١ٌٛل٘ب اٌّزؼٍمخ ثّبكح اٌو٠ب١ٙبد، ٠ىْٛ ف١ٙب اٍزؾٚبه ٚاٍزلػبء  -
اٌّؼبهف ِٓ ع١ّغ اٌقجواء ٚاٌّز١ّي٠ٓ فٟ اٌّبكح ِٓ كافً اٌّلاهً ٚفبهعٙب، ٚاٌزْغ١غ اٌلائُ 
زىبه٠خ فٟ اٌؾمً اٌزوثٛٞ، ِّب ٠ؤكٞ مٌه ٌإلٙبفبد اٌجٕبءح ٚاٌزغبهة إٌبعؾخ ٌٍّبكح ٚاألػّبي االث
 ػٍٝ اٌملهح ٌألثلاع ػٕل ِؼٍّٟ اٌو٠ب١ٙبد فٟ اٌّلاهً. 
ٚفٟ ِوؽٍخ رقي٠ٓ اٌّؼبهف اٌّزغّؼخ فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد، ٚاٌزٟ رزّضً فٟ رٛف١و اإلكاهاد  -
ئُ ٌٍجواِظ اٌؾبٍٛث١خ ٚونٌه رٛف١و اٌّؼبًِ ٚاٌّقزجواد اٌؼ١ٍّخ ٚإػلاك اٌٛهُ ٌٍزله٠ت اٌلا
ٚاٌَّزّو، ٚثزٛف١و لٛاػل ػًّ ِٕظّخ، وً رٍه اإلعواءاد رَبػل ثْىً وج١و ثز١ّٕخ اٌملهح 
 ٌإلثلاع فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد. 
فٟ ِوؽٍخ ْٔو اٌّؼوفخ اٌّزغّؼخ ٚرؼ١ّّٙب، رمَٛ إكاهاد اٌّلاهً ثزٛى٠غ إٌْواد ث١ٓ أِب  -
ٚإربؽخ اٌْجىبد اٌّؼوف١خ ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٛالػُٙ ػٍٝ وً ِب ٘ٛ عل٠ل فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد، 
ِؼٍّٟ اٌو٠ب١ٙبد، فىً مٌه ٠ىْٛ ٌٗ كٚه وج١و ٚأصو ١ِّي فٟ ر١ّٕخ اٌملهح ػٍٝ اإلثلاع فٟ ِبكح 
كٚه إكاهح اٌّؼوفخ فٟ اٌملهح ػٍٝ ر١ّٕخ اإلثلاع اٌفمواد ا٢ر١خ  رٕبلِ .(Bilich, 2008) اٌو٠ب١ٙبد
 .فٟ رله٠ٌ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد
 انمؼزفت فً تذرٌس انمفاهٍم انزٌاضٍت واألثار انمتؼهقت بها نإلبذاع: دور إدارة أوالا 
فٟ رله٠ٌ اٌّفب١ُ٘ رمَٛ ثؼوٗ اٌّفب١ُ٘ ثْىً ٘وِٟ ِٕٚظُ ٠َبػل  اٌّقططبد اٌّؼوف١خإْ 
اٌّؼٍُ ػٍٝ اإلثلاع فٟ رله٠ٌ اٌّفب١ُ٘ اٌو٠ب١ٙخ، ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ ِقططبد ر١ٍٍََخ رمَٛ ثزور١ت 
اٌّفب١ُ٘ اٌؼبِخ إٌٝ اٌّفب١ُ٘ اٌقبٕخ، ٚرمَٛ ٘نٖ اٌّقططبد ثبٌوثٜ ِفب١ُ٘ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد ِٓ 
ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ ثجؼٚٙب اٌجؼ٘، ٕٚ٘بن ػلح أٍب١ٌت ٚاٍزوار١غ١بد ٠َزقلِٙب اٌّؼٍُ فٟ رله٠ٌ 
 اٌّفب١ُ٘ اٌو٠ب١ٙخ ٌٍٕٛٛي إٌٝ اإلثلاع فٟ رمل٠ّٙب ٌطالثٗ.
ِقططبد اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّقئخ فٟ ثواِظ ِؼٍُ اٌو٠ب١ٙبد ثئػلاك ٚرٕظ١ُ  ٠مَٛ االٍزوار١غ١خ األٌٚٝ:
إكاهح اٌّؼوفخ، ٚرمل٠ّٙب لجً اٌْوٚع فٟ رمل٠ُ اٌلهً، ثؾ١ش ٠ٕزمً ِٓ اٌؼ١ِّٛبد اٌْبٍِخ إٌٝ 
اٌق١ٕٖٛبد، ٠ٚمَٛ ثوثطٙب ثبٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌو٠ب١ٙخ اٌزٟ رُ رله٠َٙب َِجمب، ِغ ر١ٙٛؼ 
اٌالؽمخ ٌٍز١ًَٙ ػٍٝ اٌّزؼٍُ ِٓ فّٙٙب اٌؼاللبد االهرجب١ٛخ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌَبثمخ ٚاٌّفب١ُ٘ 
 ٚرٛظ١فٙب فٟ اٌّبكح.
ِؼٍُ اٌو٠ب١ٙبد ثؼًّ ٚإػلاك ٚرٕظ١ُ ِقططبد اٌّفب١ُ٘ ٚرمل٠ّٙب ثؼل  االٍزوار١غ١خ اٌضب١ٔخ: ٠مَٛ
االٔزٙبء فٟ رمل٠ُ اٌلهً، ٌىٟ ٠مَٛ ثوثطٙب ثبٌلهً اٌالؽك، ٚمٌه ٌوثٜ اٌّؼوفخ اٌؾب١ٌخ ثبٌّؼوفخ 
 اٌالؽمخ.
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٠مَٛ اٌّؼٍُ ثؼوٗ اٌلهً ٚإػطبء أِضٍخ ه٠ب١ٙخ، صُ ٠ىٍف اٌطالة ثؼًّ  غ١خ اٌضبٌضخ:االٍزوار١
ِقطٜ ٌٍّفب١ُ٘ ٚاٍزقواعٙب ِٓ األِضٍخ اٌو٠ب١ٙخ ثطو٠مخ اٍزٕجب١ٛخ رزّٚٓ اٌّفب١ُ٘ ّٚوػ 
 ( 2010اٌؼاللخ االهرجب١ٛخ ث١ٕٙب. )إٍّبػ١ً، 
جهت نظز ، من وباستزاتٍجٍاث إدارة انمؼزفتاَثار اإلبذاػٍت فً تذرٌس انمفاهٍم انزٌاضٍت 
 انباحث
اٌزله٠ٌ اٌزٍٍََٟ فٟ اٌؼوٗ  ٝرمَٛ ٘نٖ اٌّقططبد اٌّقزئخ ٚاٌّغّؼخ ثَّبػلح اٌّؼ١ٍّٓ، ػٍ -
وّب أٔٙب رَبػل اٌطالة ػٍٝ اٌزفبػً ٚفُٙ ٚهثٜ اٌّفب١ُ٘ ثجؼٚٙب، ٚإكهاوُٙ ثبٌؼاللبد اإلثلاػ١خ 
 ث١ٕٙب.
بػٍخ ِٚز١ّيح ٌٍزله٠ٌ اٌّجلع ٌّبكح اٌو٠ب١ٙبد، ِٓ فالي اٌؼٖف رىْٛ ٘نٖ اٌّقططبد أكاٖ ف -
اٌنٕٟ٘ ٌٍطبٌت، ثؾ١ش ٠مَٛ اٌطبٌت ثز١ٕٖف ٘نٖ اٌّفب١ُ٘ فٟ رٕظ١ُ ٘وِٟ ٚمٌه ثملهرٗ ػٍٝ 
 اٌزفى١و ٌٙنا اٌز١ٕٖف.
٠َزفبك ِٓ ٘نٖ اٌّقططبد فٟ اٌزم١١ُ ٚاٌزْق١ٔ، ٚمٌه ثبٌّمبهٔخ ث١ٓ ِقططبد اٌّفب١ُ٘ اٌزٟ  -
زْبفٙب ٚػٍّٙب اٌطالة ِغ اٌّقططبد اٌزٟ لبَ اٌّؼٍُ ثزؾ١ٚو٘ب، ٚثنٌه رؼىٌ فُٙ اٌطالة لبَ ثبو
 ٌٍّؼبهف اٌّملِخ ٌُٙ.
رزُ االٍزفبكح ِٓ ٘نٖ اٌّقططبد فٟ اٌّفب١ُ٘ فٟ رٕظ١ُ ٍٍٍَٚخ اٌّموهاد اٌلها١ٍخ، ٚر١ّّٖٙب  -
 ٚرط٠ٛو اٌّٛاك اٌؼ١ٍّخ فٟ رٍه اٌّموهاد. 
ا   فً انقذرة ػهى اإلبذاع فً تذرٌس انمهاراث نمادة انزٌاضٍاث: دور إدارة انمؼزفت ثانٍ
ٚر١ٕٖفٙب ؽَت األ٠ٌٛٚخ  ،ِبكح اٌو٠ب١ٙبد ِٙبهاد إكاهح اٌّؼوفخ فٟ رٕظ١ُ ال ثلّ ِٓ ِٕبلْخ كٚه
 ٌزمل٠ُ ٔظبَ رله٠َٟ فؼبي ِٚجلع.
فٟ رله٠ٌ  ٠مَٛ اٌّؼٍُ ثزؾل٠ل ٚافز١به األ٘لاف اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ ٠و٠ل رؾم١مٙبمهارة انتخطٍط: 1- 
افز١به ٚرؾل٠ل األٍب١ٌت ٚاالٍزوار١غ١بد االٍزٕجب١ٛخ اٌزٟ ٍزَزقلَ فٟ ػ١ٍّخ  -ِبكح اٌو٠ب١ٙبد 
رًٍََ األكاء ٚاٌؼ١ٍّبد اٌو٠ب١ٙخ ٚاألكٚاد ٚاإلعواءاد اٌزٟ ١ٍمَٛ  –رله٠ٌ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد 
طوق فٟ و١ف١خ رؾل٠ل اٌٖؼٛثبد ٚاٌؼمجبد اٌزٟ رٛاعٗ ػ١ٍّخ اٌزله٠ٌ ٚرؾل٠ل اٌ –اٌّؼٍُ ثٙب 
 ِٛاعٙزٙب.
اٌجلء فٟ رؾم١ك األ٘لاف ِٓ فالي رطج١ك اٌؼ١ٍّبد اٌّوٍِٛخ ٚاألٍب١ٌت  مهارة انتنفٍذ: 2- 
 –االٔزمبي اٌزٍٍََٟ ٚإٌّطمٟ فٟ رؾم١ك األ٘لاف إٌّٙغ١خ  –ٚاالٍزوار١غ١بد اٌزٟ رُ رؾل٠ل٘ب 
 ٚرن١ٌٍٙب. ِؼوفخ اٌؼمجبد ٚاٌٖؼٛثبد فٟ ػ١ٍّخ اٌزٕف١ن ٚؽٍٙب
ٚفٟ ٘نٖ اٌّٙبهح ٠ىْٛ اٌزٕظ١ُ اٌّؼوفٟ ف١ٙب ِزٍََال ِٕٚظُ ؽَت األ٠ٌٛٚخ  مهارة انتقٍٍم: 3- 
ِٓ اٌلهً، ٚإػطبء اٌؾىُ اٌزم١١ّٟ ػٍٝ إٌزبئظ اٌزٟ ِٚجزلأ ِٓ ِلٞ رؾمك األ٘لاف اٌّوعٛح 
ٔزغذ ِٓ رؾمك ٘نٖ األ٘لاف، ٚونٌه ػًّ رم١١ُ ّبًِ ٌألٍب١ٌت ٚاالٍزوار١غ١بد اٌزٟ اٍزقلِٙب 
 .(2010)إٍّبػ١ً،  ؼٍُ فٟ رٕف١ن اٌلهً، ٚرم١١ُ ّبًِ ٚػبَ ٌٍقطخ اٌزٕف١ن٠خ ٌٍلهًاٌّ
 إدارة انمؼزفت فً انخطىاث اإلجزائٍت نمادة انزٌاضٍاثثانث: انمبحث ان
ِٓ اٌزطوق إٌٝ موو  ثلَّ  ػٕلِب ٠زُ اٌزطوق إٌٝ إكاهح اٌّؼوفخ اٌّزؼٍمخ ثّبكح اٌو٠ب١ٙبد، ال
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ِٓ ِؼ١ٍّٓ ِْوفٟ اٌّبكح ٚؽٍّخ  ،٘نٖ اٌّؼوفخ اٌّزغّؼخ حهاكإُ ١ٕٚظراألّقبٓ اٌن٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ 
ٚال ثل ِٓ رؾل٠ل األّقبٓ اٌّزقْٖٖٛ ٚاٌّجلػ١ٓ  .اٌْٙبكاد اٌؼ١ٍب ٚإٔؾبة اٌقجواد
ْ اٌن٠ٓ ٠مِْٛٛ ثزؾ١ًٍ ٚرط٠ٛو ٚثوِغخ ٚٚاٌّجزىو٠ٓ فٟ ٘نٖ اٌّبكح، ٚونٌه اٌّؾٍٍْٛ ٚاٌّطٛه
٠ٚغت أْ رؼًّ اٌّؤٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  .٘نٖ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ رٍه اٌّؼبهف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ فٟ
ثزٛف١و وً األكٚاد ٚاالؽز١بعبد اٌالىِخ ٌُٙ، ٚإػطبئُٙ اٌضمخ ٚاالٍزمال١ٌخ، ٚػلَ ِوالجزُٙ ٚاٌؼًّ 
 ػٍٝ رٛف١و إٌّبؿ اٌغ١ل ٚاٌالىَ ٌإلثلاع.
رّىٓ اٌّؼٍُ  اٌزٟ، ِقزٍفخ ِٓ اٌقطٛاد اإلعوائ١خ ف١ٙب ثّؼوفخ أٔٛاع   إكاهح اٌّؼوفخرزّضً 
 ٟ:أرٌؼوٗ وً كهً ٟٚ٘ وّب ٠ ،ِٓ اٍزقلاَ اٌطو٠مخ اإلعوائ١خ إٌّبٍجخ
إكهان اٌقطٛاد اإلعوائ١خ ٌٍّبكح: ٠ٚزّضً كٚه إكاهح اٌّؼوفخ ف١ٙب ثأْ ٠ىْٛ اٌّؼٍُ ٌل٠خ  -
اٌّؼوفخ اٌزبِخ ثبٌقطٛاد اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠زجؼٙب فٟ إٌمبءٖ ٌٍلهً، ٚؽً َِبئً 
 غ١و أْ ٠زطوق إٌٝ ؽً ٘نٖ اٌَّبئً.اٌو٠ب١ٙبد، ِٓ 
٠ٚىْٛ كٚه إكاهح اٌّؼوفخ ثأْ ٠ىْٛ ٌلٜ  اٌزؼوف ػٍٝ ّٔبمط ٚأّىبي ِقزٍفخ فٟ اٌّبكح:  -
اٌّؼٍُ ّٔبمط وض١وح ٚأّىبي ه٠ب١ٙخ ِٚقئخ ٚاٌزٟ رزؼٍك ثّٛا١ٙغ ِقزٍفخ فٟ ِبكح 
ب ِلهوب ٚأّىبي هٍِٛبد ث١ب١ٔخ( ٠ٚىْٛ اٌّؼٍُ أ٠ٚ –إؽٖبئ١خ  –اٌو٠ب١ٙبد )ٕ٘ل١ٍخ 
 ٌالفزالفبد ٚاٌفوٚلبد ث١ٓ ٘نٖ إٌّبمط ٚاٌج١بٔبد ٚوً األّىبي ثأٔٛاػٙب.
ثأْ ٠زؼوف اٌّؼٍُ ػٍٟ اٌؾٍٛي اٌّقزٍفخ  ٌزؼوف ػٍٝ اٌؾٍٛي اٌّقزٍفخ ٌٍَّبئً اٌو٠ب١ٙخ: -
 ٌٍَّبئً، ٚفطٛاد ؽٍٙب ثؾ١ش ٠ٕزمٟ اٌؾٍٛي إٌّبٍجخ ٌٙنٖ اٌَّبئً.
جٕبئٟ ٚاٌزوو١جٟ فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد، ٚٚػٟ اٌّؼٍُ ٚرؼٕٟ اٌزؼٍُ اٌ اٌزؼوف ػٍٝ اٌزواو١ت: -
ثبٌزوو١ت اٌجٕبئٟ فٟ ػوٗ اٌلهًٚ اٌّقزٍفخ فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد ٚوً فوع ؽَت 
 .(2010اٌزواو١ت اٌو٠ب١ٙخ إٌّبٍجخ ٌزله٠َٗ. )إٍّبػ١ً،
اٌزؼ١ّ١ٍخ كاهح اٌّؼوفخ فٟ ر١ّٕخ اٌملهح ػٍٝ اإلثلاع فٟ اٌّٙبهاد ٚاإلعواءاد إلا٢صبه اإل٠غبث١خ 
 :ٚعٙخ ٔظو اٌجبؽش، ِٓ ٌلٜ ِؼٍُ اٌو٠ب١ٙبد
رمَٛ إكاهح اٌّؼوفخ ثبٌؾل ِٓ األفطبء اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ أْ رؾلس فٟ اٌقطٛاد اإلعوائ١خ ٌلٜ  -
اٌّؼٍُ ٚمٌه ِٓ فالي ِؼوفزٗ ثبٌطوق اٌغل٠لح ٚاٌّزٕٛػخ، ٚاٌزٟ رَبػلٖ فٟ رله٠ٌ اٌّبكح 
ػٍٝ ر١ّٕخ اإلثلاع فٟ اإلعواءاد اٌؼ١ٍّخ ٌٍّبكح ٚفٟ ٚرمل٠ّٙب ٌٍطٍجخ ثأوًّ ٚعٗ، ِّب ٠َبػلٖ 
 رله٠َٗ ٌٍّٙبهاد اٌّقزٍفخ.
رَبػل إكاهح اٌّؼوفخ اٌّؼٍُ ثملهرٗ ػٍٝ اٌزفى١و اٌٖؾ١ؼ ٌّٛٙٛع اٌلهً، ٚػلَ اٌقٍٜ فٟ  -
 أفىبه ١ٌٌ ثؾبعٗ إ١ٌٙب ٚغ١و ِورجطخ ثبٌّٛٙٛع ٔفَٗ، ٚمٌه ٌزؾم١ك اٌزله٠ٌ اٌّجلع.
خ ٌٍّؼٍُ ِٙبهاد االٍزٕزبط ٚاالٍزمواء ٌّٛا١ٙغ اٌو٠ب١ٙبد، ٚمٌه ِٓ فالي إكاهح اٌّؼوف ٛفور  -
 رؼوفخ ػٍٝ االٍزوار١غ١بد ٚاألٍب١ٌت اٌزٕظ١ّ١خ اٌّقزٍفخ ٌٍزله٠ٌ.
رّىٓ اٌّؼٍُ ِٓ ؽً اٌّْىالد اٌّزؼٍمخ ثبٌّبكح، ِٓ فالي اٛالػٗ اٌلائُ ثبٌّْىالد اٌو٠ب١ٙخ،  -
 ٚاٌّٛعٛكح فٟ ثؤبِظ إكاهح اٌّؼوفخ.
٠زؼوف اٌّؼٍُ ِٓ فالي ثؤبِظ إكاهح اٌّؼوفخ ػٍٝ االٍزوار١غ١بد اٌّزؼلكح ٚاٌّقزٍفخ ٌٍزله٠ٌ؛  -
ِضً )اٍزوار١غ١خ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘، ٚاٍزوار١غ١بد اٌمٌٛجخ ٚإٌّنعخ(، ِّب رَبػلٖ ػٍٝ رمل٠ُ ِٛالف 
 ِجلػٗ. خرله١َ٠
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 ذراست:نتائج ان
اٌَّزلاَ، اٌنٞ ٠مَٛ ثبٌزؼي٠ي فٟ رؼزجو إكاهح اٌّؼوفخ اٌّٖله األٍبٍٟ ٚإًٌّٙ   . أ
اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خ فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد ٌٍّؼٍُ ٚرؼي٠ي ر١ّٕخ اٌملهح 
 ػٍٝ اإلثلاع.
إْ االػزّبك ػٍٝ إكاهح اٌّؼوفخ ػٕل إكاهاد اٌّلاهً رؼيى ٚري٠ل ِٓ ِىبٔزٙب اٌؼ١ٍّخ  . ة
و إٌّبؿ اٌغ١ل ٚاٌّالئُ ٌإلثلاع ٚا١ٌّٕٙخ ػٕل اٌّؤٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚمٌه ِٓ فالي رٛف١
 اٌؼٍّٟ.
إٔجؼ اال٘زّبَ ثٕظُ اإلكاهح اٌّؼوف١خ ٌّبكح اٌو٠ب١ٙبد ِٓ األٍب١ٍبد ٚاٌٚوٚه٠بد  . د
 اٌٙبِخ ٌّٛاوجخ اٌؼٖؤخ اٌؼ١ٍّخ اٌؾل٠ضخ ٌٍّبكح. 
رٛعل ػاللخ إ٠غبث١خ ٚل٠ٛٗ ٟٚ٘ ٛوك٠خ ث١ٓ اٌزغ١ّغ ٚر١ٌٛل اٌّؼبهف ٌّبكح اٌو٠ب١ٙبد  . س
 ٚث١ٓ ر١ّٕخ للهح اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ اإلثلاع فٟ رله٠ٌ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد.ثغ١ّغ فوٚػٙب، 
٠ٛعل اهرجبٛ ٚص١ك ث١ٓ للهح ِؼٍّٟ اٌو٠ب١ٙبد ػٍٝ اإلثلاع فٟ اٌّبكح، ٚث١ٓ اٍزقلاُِٙ  . ط
 ٌٍّؼبهف إٌّْٛهح ِٓ لجً ثؤبِظ إكاهح اٌّؼوفخ.
 :تىصٍاثان
ِالئّب الٍزمطبة األفىبه ا١ٌّّيح ٠غت ػٍٝ إكاهاد اٌّلاهً رٛف١و إٌّبؿ اٌغ١ل ٚاٌنٞ ٠ىْٛ  –
 ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌّز١ّي٠ٓ، ٚر١ّٕخ رٍه األفىبه ٚمٌه ثٖمٍٙب ٚرط٠ٛو٘ب.
ػٍٝ اإلكاهاد اٌزٟ رمَٛ ثبٌزور١ت ٚاٌزٕظ١ُ فٟ ثؤبِظ اإلكاهح اٌّؼوف١خ ٌّبكح اٌو٠ب١ٙبد ثأْ  –
اٌزٟ رقلَ ٚرطٛه ِبكح  رزجٕٝ اإلثلاػبد اٌّز١ّيح ٚاٌغل٠لح، ٚونٌه رجٕٝ االثزىبهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ
 اٌو٠ب١ٙبد، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ْٔو٘ب ٚرؼ١ّّٙب ٌىً اٌّلاهً.
رغ١و صمبفبد اٌّلاهً ٚمٌه ثزؼي٠ي اإلثلاع، ٚٚٙغ ثواِظ ّبٍِخ ٚرٕظ١ّ١خ ٌٍغٛكح ٚٚٙغ  –
 رؾف١ياد ِغل٠خ إلٔغبىاد إٌّزَج١ٓ ٌجؤبِظ إكاهح اٌّؼوفخ ٌّبكح اٌو٠ب١ٙبد.
ٚأْ رجزؼل ٘نٖ اإلكاهاد ػٓ  ،ل١بكٞ ك٠ّمواٟٛ ٚرؼبٟٚٔ ػٍٝ إكاهاد اٌّلاهً إرجبع ٔظبَ -
اٌّووي٠خ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاألّقبٓ إٌّظ١ّٓ ٌجؤبِظ إكاهح اٌّؼوفخ، ٚمٌه ِٓ أعً 
 االٍزمال١ٌخ ٚاٌق١ٕٖٛخ فٟ اٌؼًّ اٌنٞ رُ رى١ٍفُٙ ثٗ.
ٚاٌزطج١ك فٟ ثواِظ إكاهح ػٍٝ كػُ اٌّْبه٠غ ٚاٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّؼ١ٍّٓ اٌن٠ٓ ٠مِْٛٛ ثبٌؼًّ اٌؼًّ  –
 ِبك٠ب ِٚؼ٠ٕٛب، ٌزؼي٠ي ٘نٖ اٌّْبه٠غ ٚرؾف١يُ٘ ِٓ أعً رمل٠ُ أػّبي أفًٚ ٚأًّّ. ،اٌّؼوفخ
اٌم١بً اٌلائُ ٚثٖٛهح َِزّوح ٌٍؼًّ اٌفىوٞ اٌنٞ ٠ملِٗ األػٚبء إٌّزَج١ٓ ٌٍجؤبِظ، ٌزْغ١غ  –
 اثزىبهارُٙ ٚإثلاػبرُٙ.
اٌو٠ب١ٙبد فٟ اٍزقلاَ ثؤبِظ إكاهح اٌّؼوفخ ٚػٍٝ إلبِخ كٚهاد ٚٚهُ ػًّ ٌزله٠ت ِؼٍّٟ  –
 ٛوق ر١ّٕخ اإلثلاع ٚونٌه األفىبه االثزىبه٠خ فٟ اٌّبكح.
ػًّ ٚإعواء كهاٍبد ١ِلا١ٔخ ّبٍِخ ٌّؼٍّٟ اٌو٠ب١ٙبد، ٌٍزؼوف ػٍٝ اٍزقلاِبرُٙ ٌجؤبِظ  -
 إكاهح اٌّؼوفخ، ٚأصو٘ب ػٍٝ ر١ّٕخ اإلثلاع ٌل٠ُٙ.
 :انخاتمت
لبَ ثزمل٠ُ ثؼ٘ اإلٛبهاد اٌفىو٠خ ٌجؼ٘ اٌزطج١مبد إلكاهح اٌّؼوفخ ٚللهح ٘نٖ إْ ٘نا اٌجؾش لل 
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اٌزطج١مبد فٟ ر١ّٕخ اإلثلاع فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد، فٟ اٌّؤٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚاٌزؼوف ػٍٝ اٌؼاللخ 
االهرجب١ٛخ ث١ٓ إكاهح اٌّؼوفخ ٚاإلثلاع فٟ اٌو٠ب١ٙبد، وّب ث١ٓ اٌجؾش ثؼ٘ اٌزطج١مبد ٚاألِضٍخ 
مخ ثنٌه ِضً اإلثلاع فٟ رله٠ٌ اٌّفب١ُ٘ اٌو٠ب١ٙخ ثبٍزقلاَ إكاهح اٌّؼوفخ، ٚونٌه فٟ رمل٠ُ اٌّزؼٍ
اٌّٙبهاد فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد ثطو٠مخ إثلاػ١خ، ٚإكاهح اٌّؼوفخ فٟ اٌقطٛاد اإلعوائ١خ ٌّبكح 
لهح ػٍٝ اٌو٠ب١ٙبد، وّب أٔٗ لل ث١ٕب فٟ ثؾضٕب األصو اٌنٞ رزووٗ اٍزوار١غ١بد إكاهح اٌّؼوفخ فٟ اٌم
 اإلثلاع فٟ ِبكح اٌو٠ب١ٙبد.
  ٌمل رطٍت رؾم١ك األ٘لاف فٟ اٌجؾش اٌّملَ إٌٝ ػًّ ٚرمل٠ُ ثؼ٘ اإلعواءاد ٚاٌّفب١ُ٘
اٌزٟ رزؼٍك ثئكاهح اٌّؼوفخ فٟ اٌو٠ب١ٙبد، ٚونٌه ػاللبرٙب ثطوق اإلثلاع فٟ ٘نٖ اٌّبكح، ٚاٌفٛائل 
ِٓ رطج١مبرٙب إلكاهح اٌّؼوفخ فٟ ِبكح اٌّزٕٛػخ ٚاٌّقزٍفخ اٌزٟ رؾممٙب إٌّظّبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 
اٌو٠ب١ٙبد ثطوق إثلاػ١خ، ٚثٕبء ػٍٝ ِب رُ اٍزؼواٙٗ ٔوٜ أٔٗ ِٓ اٌٛاعت ػٍٝ ٘نٖ اٌّؤٍَبد 
اٌزؼ١ّ١ٍخ، ثأْ ٠ىْٛ ٌٙب ارغب٘بد ثٕبءح ٔؾٛ إكاهح اٌّؼوفخ ، ٚمٌه ٌىٟ رؾمك اٌىض١و ِٓ اٌفٛائل، ِضً 
ِغ اٌّزطٍجبد اٌؾل٠ضخ، ٚونٌه ألْ رىْٛ ٘نٖ  رؾ١َٓ اٌؼًّ اٌزطج١مٟ، ٚاٌملهح ػٍٝ اٌزؼبًِ
إٌّظّبد لبكهح ػٍٝ اٌزى١ف ِغ ع١ّغ اٌزطٛهاد اٌؼ١ٍّخ، ٌىٟ رّىٕٙب ِٓ اإلثلاع ٚاٌزط٠ٛو 
 ٚاالثزىبه.
 :انمزاجغقائمت 
 . َػّبْ: األهكْ.إكاهح اٌّؼوفخ ٚاٌَّؤ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٚاألفالل١خ(. 2006) .كَٚ، إلجبي أثٛ
كاه اٌفولبْ ٌٍْٕو  . َػّبْ:اٌزؼٍُ اٌجٕبئٟ فٟ رله٠ٌ اٌّفب١ُ٘ اٌو٠ب١ٙخ(. 2010إٍّبػ١ً، دمحم. )
 ٚاٌزٛى٠غ.
 . األهكْ: عبِؼخ ِؤرٗ.كٚه إكاهح اٌّؼوفخ فٟ اإلثلاع ٚاالثزىبه(. 2006اٌؾواؽْخ، دمحم. )
اٌؼٍَٛ . َػّبْ: عبِؼخ رٛظ١ف رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ االثزىبه اٌّؼوفٟ(. 2006اٌقٕبق، ٍٕبء. )
 اٌزىٌٕٛٛع١خ.
 انمجالث انؼهمٍت
 . اٌؼلك اٌواثغ.ِغٍخ أً٘ اٌج١ذ(. اٌفىو اإلثلاػٟ إٌّظُ. 2006عٛاك، دمحم. )
 اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ
. هٍبٌخ كوزٛهاٖ، أصو اٍزوار١غ١خ اٌزّى١ٓ فٟ اإلثلاع إٌّظّٟ(. 2002ّو٠ف، عالي ٍؼل. )
 عبِؼخ إًٌّٛ: اٌؼواق.
. هٍبٌخ ١ٍبٍخ رؾف١ي اٌّٛاهك اٌجْو٠خ ٚػاللزٙب ثبإلثلاع اٌزٕظ١ّٟ(. 2000اٌؼياٚٞ، ثْوٜ دمحم. )
 ِبعَز١و، عبِؼخ ثغلاك: اٌؼواق.
. هٍبٌخ كوزٛهاٖ، أصو إكاهح اٌّؼوفخ فٟ اإلثلاع إٌّظّٟ(. 2002اٌىج١َٟ، ٕالػ ػٛاك. ) -
 اٌغبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ.
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